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Главне карактеристике мјешовитих 
буково-јелових прашумских заједница у 
националном парку „биоГрадска Гора“
извод: Да би се газдовање шумама спроводило на довољно високом био  ди­
верзитетском нивоу неопходно је упознати еколошке, структурнe и произ­
водне карактеристике прашума. Истраживања су била усмјерена ка иденти­
фиковању основних карактертистика мјешовитих шума јеле и букве (Abi-
eti-Fagetum s. lat.) у строгом резервату НП „Биоградска гора“ у Црној Гори. 
Упознавање основних карактеристика ових шумских екосистема извршено 
је кроз процес дефинисања типова шума. Тиме је по први пут на конкретним 
локалитетима обезбијеђен реалан типолошки основ за газдовање овим шу­
мама, као и шумским екосистемима блиским по еколошким и структурно 
производним карактеристикама.
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Abstract: In order to manage forest ecosystems at a sufficiently high biodiversity 
level it is necessary to study the ecological, structural and production characteristics 
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of virgin forests. The research was directed towards identifying the characteristics 
of mixed fir and beech forests (Abieti-Fagetum s. lat.) in the area of the strict re­
serve of the National Park Biogradska Gora in Montenegro. Basic characteristics 
of these forests were researched in the process of definition of forest types. In this 
manner, it is for the first time that a realistic base for typological management of 
forests and forest ecosystems with similar ecological and structural characteristics 
was provided for the specific sites.
Key words:   beech­fir virgin forests, ecological characteristics, structure, produc­
tivity, forest type
1. увод
Изворне шумске структуре су врло ријетке у Европи. Процјењује се да на 
ев  ропском континенту има још око 3 мил. ha (Parvainen et al., 2000) природних 
шума (1,7% од укупних шумских површина). Опис прашума и природ  них типова 
шума пружа релевантне научне информације, а тиме се такође нуде „модели“ за 
шу  ме у будућности (Borlea, 1998). Шумски екосистеми Биоградске горе без сум­
ње спадају у најзначајније шумске објекте Европе, због изузетне раз  ноликости и 
ви  соког степена очуваности. Ови екосистеми су услед изостанка ути  цаја људског 
фа  ктора, стручно и научно посебно интересантни и захвални ис  тра  живачки објек­
ти. Основни циљ типолошких проучавања је да се свеобухватно упознају све зна­
чајније карактеристике основних класификационих јединица чиме би се обез  бије­
дио реалнији биоеколошки основ за планирање и рационално коришћење ових и 
сли  чних шумских екосистема. Истраживања усмјерена ка дефинисању основних 
еко  лошких јединица треба да заузимају централну позицију управљања и газдо­
вања шумама и животном средином (Wuest, 2010). Типолошка проучавања пред­
ста  в  љају један пут ка компромису екологије и уре  ђивања шума (Masing, 1996). 
У овом раду истраживања су била усмјерена ка дефинисању основних карактери­
стика мјешовитих буково­јелових шума. Шуме бу  к  ве и јеле (Abieti-Fagetum s. lat.) 
на подручју Динарида, по Stefanoviću и Beus­у (1991), представљају најста  бил­
нији тип шуме и да поред испољених утицаја са ст  ране задржавају све битне при­
родне одлике, како у великим комплексима као што је Перућица, тако и на мањим 
по  вршинама (остаци прашума у Лому, Јању, Игману).
Резултати ових истраживања, као и резултати истраживања прашуме Чор­
кове увале код Плитвица (Prpić, 1978, Anić, Mikac, 2008) указују да прашумски 
облици ових фитоценоза пролазе кроз више развојних фаза и смјена доминација по­
јединих едификатора, али да климакс вегетације представљају мјешовите буково­
је  лове састојине (са или без учешћа смрче).
2. материјал и метод рада
На проучаваном подручју, као дио истраживања по стандардној типолошкој 
методологији са циљем дефинисања типова шума у НП „Биоградска гора“, издвојенa 159
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су и 4 огледна поља (Е1­Е4) на којима су узимани подаци за утврђивање еколошких, 
структурних и производних карактеристика мјешовитих буково јелових шума. 
Изд  војена огледна поља су лоцирана на падини од Биоградског језера ка катуну Го­
леш. Приказ географских координата центара огледних површина дат је у табели 1.
табела 1. Географске координате центара огледних површина Е1­Е4
Table 1. Geographical coordinates of sample plot centres E1­E4
оп
Sample 
plot
у степенима, минутима и секундама
Degrees, minutes and seconds
децимално изражене координате
Decimal coordinates
E1
42° 53҆ 47,5҆ ҆ (792) 42,896528
19° 35҆ 56,26҆ ҆ (938) 19,598961
E2
42° 53҆ 25,32҆ ҆ (422) 42,890367
19° 35҆ 58,2҆ ҆ (970) 19,599500
E3
42° 53҆ 19,5҆ ҆ (320) 42,888750
19° 35҆ 59,5҆ ҆ (990) 19,599861
E4
42° 53҆ 14҆ ҆ (250) 42,887222
19° 35҆ 56,6҆ ҆ (950) 19,599066
Основним планом истраживања обухваћено је утврђивање метеоролошко­
климатолошких, педолошких и фитоценолошких карактеристика истраживаног 
под  ручја стандардним методама у дијелу проучавања основних еколошких кара­
ктеристика. За утврђивање основних структурних и производних карактеристика, 
сходно ограничењима произашлим из најстрожег режима заштите, извршен је то­
талан премјер основних таксационих елемената и обрада ограниченог броја из­
вртака зa обрачун текућег запреминског прираста по Hufnagl­овом методу.
Фитоценолошка проучавања обављена су по Braun­Blanqet­овом (1964) ме­
то  ду (Циришко­Монпељешка школа).
Ради добијања прецизнијих података о земљиштима, узети су узорци зем­
љишта на огледним парцелама. Отворено је 4 педолошка профила, а на основу ана­
лиза урађених у лабораторији Центра за проучавање земљишта, Биотехничког фа­
култета у Подгорици, добијени су подаци физичких и хемијских карактеристика 
земљишта.
Механичка  анализа  земљишта  одређена  је  међународним  пипет  „б”  ме­
тодом. Садржај земно­алкалних карбоната одређен је Schibler­овим методом, ху­
муса методом Kotzmann­a, а лакоприступачни фосфор и калијум су одређени Al­ме­
тодом по Egner­Riehm­у. Хидролитичка киселост земљишта и сума адсорбованих 
базних катјона одређени су методом Kappen­a.Милић Чуровић, Милан Медаревић, Раде Цвјетићанин, Мирко Кнежевић
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3. резултати
3.1. еколошке карактеристике
На подручју Биоградске горе изохијете имају веома слабу просторну про­
мјену на читавом подручју. Иако је у питању висока планинска зона, постоји сма­
њена количина падавина у односу на ниже предјеле који се налазе јужније, из ра­
злога генерисања процеса падавина на планинским зонама које претходе Бјела  си­
ци. Обзиром да источни дјелови од Бјеласице имају знатно мање количине падави­
на, постоји веома јака концентрација изохијета са екстремним градијентима. Ова 
зона захвата читаву источну страну са дужинским луком од 180° око саме Бјеласи­
це у којој су падавине мање за читавих 1.000 mm годишње и износи око 1.850 mm 
годишње. Просјечан број дана са падавинама >10 mm је 40­50, а број дана са сни  је­
жним покривачем је 120­180. У проучаваном подручју под буково­јеловим шумама 
просјечна средња годишња температура вазуха је је 2­2,5ºC.
табела 2. Фитоценолошки снимак
Table 2. Phytocoenological relevé
Асоцијација / Association Abieti-Fagetum dinaricum Treg. 1957.
Субасоцијација / Subassociation drymetosum typicum
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Фацијес / Facies alliosum
Локалитет / Locality Биоградска гора
Бр. фитоценолошког снимка 
Relevé Number
E­5 E­1 E­2 E­3 E­4
Надморска висина [m] / Altitude 1.100 1.100 1.350 1.400 1.430
Експозиција / Aspect N ESE N N N
Нагиб [°] / Level 5 3­5 15­20 15 10
Геолошка подлога / Bedrock Еруптиви / Eruptives
Земљиште / Soil
Кисело смеђе ­ дистрични 
камбисол ­ шумско
Acid brown ­ dystric cambisol ­ forest
Склоп / Canopy 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
СПРАТ 1. / Layer 1
Fagus moesiaca 2,2 2,2 1,2 3,3 2,3 V
Abies alba 3,2 4,4 3,3 2,2 3,2 V
Acer pseudoplatanus 1,1 I
СПРАТ 2. / Layer 2
Склоп / Canopy 0,4 0,1 0,5 0,3 0,3
Средња висина [m] / Mean height 3 4 5 4 3
Fagus moesiaca 1.2 + 2.3 1.2 1.2 V
Abies alba 2.3 1.2 + III
Rhamnus fallax + + II161
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Геолошка подлога / Bedrock Еруптиви / Eruptives
Земљиште / Soil
Кисело смеђе ­ дистрични 
камбисол ­ шумско
Acid brown ­ dystric cambisol ­ forest
Склоп / Canopy 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Daphne mezereum + I
Sambucus nigra +.2 I
Acer platanoides +
СПРАТ 3. / Layer 3
Покровност 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0
Asperula odorata +.2 1.2 +.2 +.2 +.2 V
Dryopteris filix-mas +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 V
Paris quadrifolia + + + + +.2 V
Oxalis acetosella +.2 +.2 +.2 + +.2 V
Mycelis muralis + + + + + V
Actaea spicata + + +.2 + IV
Lamiastrum galeobdolon 2.3 2.3 2.3 3.3 IV
Euphorbia amygdaloides + + + + IV
Rhamnus fallax + + + III
Prenanthes purpurea + + + III
Fagus moesiaca + +.2 +.2 III
Acer platanoides + + + III
Fraxinus excelsior +.2 + + III
Viola sylvestris + + + III
Acer pseudoplatanus + + + III
Lilium martagon + + + III
Cardamine bulbifera 1.2 +.2 1.2 III
Athyrium filix-femina +.2 +.2 + III
Geranium robertianum +.2 1.2 + III
Circea lutetiana +.2 + +.2 IIIМилић Чуровић, Милан Медаревић, Раде Цвјетићанин, Мирко Кнежевић
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камбисол ­ шумско
Acid brown ­ dystric cambisol ­ forest
Склоп / Canopy 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Lunaria rediviva + 1.2 1.2 III
Salvia glutinosa + +.2 +.2 III
Polygonatum verticillatum + + + III
Sambucus nigra + + + III
Festuca drymeia 4.4 4.4 II
Lonicera alpigena +.2 +.2 II
Euonymus latifolia + +.2 II
Abies alba +.2 + II
Cardamine enneaphyllos +.2 + II
Polystichum setiferum + + II
Asarum europaeum +.2 + II
Rubus hirtus +.2 + II
Allium ursinum 5.5 5.5 II
Sanicula europaea +.2 +.2 II
Impatiens noli-tangere +.2 +.2 II
Senecio nemorensis + + II
Polygonatum multiflorum + + II
Luzula sylvatica +.2 I
Pyrola secunda +.2 I
Ceterax officinarum +.2 I
Galium rotudifolium +.2 I
Galium sylvaticum + I
Veronica officinalis + I
Lonicera xylosteum + I163
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камбисол ­ шумско
Acid brown ­ dystric cambisol ­ forest
Склоп / Canopy 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Melitis melosophyllum + I
Ulmus montana + I
Sorbus aucuparia + I
Asplenium trichomanes  +.2 I
Prunus avium + I
Daphne mezereum + I
Ceterax officinarum + I
Euonymus verrucosa + I
Mercurialis perennis + I
Ribes grossularia + I
Dryopteris dilatata + I
Rubus idaeus + I
Доминантан тип земљишта на проучаваном подручју представља смеђе ки­
село земљиште­дистрични камбисол на еруптивима. Земљишта ове еколошке једи­
нице имају благо киселу реакцију (табела 3.). Веће вриједности pH јединица су 
у хумусном хоризонту профила Е1, Е2, Е3 и Е4, и износе 5,01, 5,02, 5,44, односно 
6,2 pH јединица. Класификација скелета по М. Грачанину сврстава ова земљишта 
најчешће у јако скелетоидна земљишта са 30­50% скелета у профилима (Е2 и Е4), 
затим у скелетоидна земљишта (10­30% скелета у профилу Е3) и у јако скелетна 
земљишта (71% скелета у профилу Е1). У хумусном слоју свих профила доминира 
фракција пијеска у односу на честице праха и глине (табела 4).
Геолошку подлогу овом земљишту чине разне еруптивне стијене, које су се 
на овом простору излиле приликом вулканске активности током средњег тријаса 
и јуре. Снажне вулканске ерупције, нарочито су биле изражене у области високих 
црногорских планина, особито у подручју Бјеласице. Mihailović и Radulović Милић Чуровић, Милан Медаревић, Раде Цвјетићанин, Мирко Кнежевић
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(1991) наглашавају да највеће распрострањење на простору Националног парка 
„Био  градска гора“ имају еруптивне и седиментне стијене средњег тријаса. Ерупти­
вне стијене средњег тријаса имају на Бјеласици знатно распрострањење, а међу 
њи  ма највише су заступљени кисели еквиваленти као што су кератофири, кварц­
кератофири, риолити и њихови туфови.
табела 3. Хемијске особине земљишта
Table 3. Chemical characteristics of soil
профил
Profile
узорак
Sample
дубина
[cm]
Depth
pH
хумус %
(вазд. сув)
Humus 
(air dry)
лакоприступачни 
(mg/100 g) 
Readily available 
H2O nKCl P2O5 K2O
E1 1 0­20 5,44 6,14 27,6 7,6 27,8
E2 1 0­30 5,01 4,87 7,0 4,2 16,8
E3
1 0­10 5,02 4,25 6,5 2,2 26,2
2 10,0­30 5,23 4,08 3,1 1,1 8,9
E4 1 0­30 6,21 5,75 6,9 1,4 8,9
* Код израчунавања H коришћен је коефицијент поправке 1,75.
табела 4. Физичке особине земљишта
Table 4. Physical characteristics of soil
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укуп. 
пијесак
Total sand
прах + глина
Silt+ clay
E1 1 0­20 1,46 54,29 30,42 13,83 55,75 44,25 70,712
E2 1 0­30 24,10 45,70 19,58 10,63 69,80 30,20 47,785
E3
1 0­10 10,27 48,25 20,73 20,75 58,52 41,48 18,757
2 10,0­30 13,91 35,61 22,75 27,73 49,53 50,47 22,935
E4 1 0­30 24,88 43,27 21,10 10,75 68,15 31,85 50,214
Екосистеме резервата НП „Биоградска гора“ доминантно карактеришу ст­
рук  турно разнодобне шуме прашумског карактера. Осим букве, јеле и смрче, које 
пред  стављају основне едификаторе, често се срећу и врло вриједна стабла племе­
нитих лишћара (горског и планинског јавора, бијелог јасена и планинског брије­
ста). Број забиљежених васкуларних биљних врста у буково јеловим прашумским 
заједницама у Хрватској се креће од 17­46 (Jelaska, 2007). У проучаваним шумским 
заједницама само на огледним парцелама Е1­Е4 је евидентирано 58 биљних врста, 
што јасно указује на богатство флоре шумских екосистема на Биоградској гори.165
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Код проучаваних састојина мјешовитих шума јеле и букве у спрату дрвећа 
буква има већу бројност од јеле, уз доминацију јеле међу највишим стаблима. У сп­
рату жбуња више се јавља подмладак букве него јеле што није случај једино у ог­
ледном пољу Е1. У спрату приземне флоре, с обзиром на подједнаку заступљеност 
шумског вијука (Festuca drymeia M.et K.) и лазаркиње (Asperula odorata L.) у огледном 
пољу Е1, могло би се претпоставити да се ради о граничним зонама припадајућих 
типова Abieto fagetum typicum и Abieto fagetum drymetosum. У осталим огледним по­
љима шумски вијук није евидентиран. У спрату приземне флоре на огледном по  љу 
Е3 изузетна је заступљеност сријемуша (Alium ursinum L.). Број заступљених биљ­
них врста најбоље се може сагледати увидом у фитоценолошке снимке (табела 2). 
На основу свега наведеног, проучавана еколошка јединица може се дефи  ни­
сати као: шуме букве и јеле (Abieti-Fagetum dinaricum Treg. 1957.) на смеђем шум­
ском земљишту на еруптивима.
3.2. структурне и производне карактеристике
Расподјела броја стабала по дебљинским степенима (графикон 1) карактери­
ше се великим варијационим ширинама и појавом неколико максимума. Дистрибу­
ција броја стабала указује на мали број стабала јеле у најтањим дебљинским сте­
пенима. Број стабала се креће од 310­764, просјечно 400, уз учешће јеле од 29,5­
67,3%, у просјеку 43,3%.
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Увидом у вертикалну изграђеност (графикон 3) мјешовитих састојина букве 
са јелом, поред два јасно изражена максимума букве изражена је назубљеност лини­
је висинске структуре јеле, односно истакнута је вишеслојност јеле, што указује на 
њену подношљивост спратовности и различитих социјалних просторних пози  ци    ја 
услед разнодобности. Ова карактеристика је искористљива у практичном газдова­
њу шумама код утврђивања интензитета пребирне сјече по појединим степенима 
или разредима.
Линија расподјеле дрвних запремина по дебљинским степенима код састоји­
на букве и јеле (графи  кон 2) је назубљеног облика са иницираном двоспратно  шћу 
и израженим максимумом у степену 82,5 cm. Први доминантан горњи спрат чини 
јела уз минимално учешће букве, а у другом спрату подједнако је учешће обје вр­
сте дрвећа. У запремини доминирају стабла средње јаких и јаких димензија.
Код мјешовитих шума букве и јеле евидентиране су дрвне запремине од 
538­1.271 m3·ha–1, просјечно 890 m3·ha–1 уз просјечно учешће букве у укупној запре­
мини од 29,4%. 
На основу основног прорачуна запремине и изравнатог дебљинског прираста 
израчунат је по Хуфнагловом методу текући запремински прираст за ову еколошку 
јединицу. Вриједност текућег запреминског прираста у проучаваним састојинама 
мјешовитих шума јеле и планинске букве износи 10,14 m3·ha–1. Прираст ових са­
стојина је сагледан обрадом малог броја узорака, па га треба узети са резервом.
4. дискусија
Проучаване мјешовите буково­јелове шуме резервата НП „Биоградска го­
ра“ доминантно карактеришу структурно разнодобне састојине прашумског кара­
ктера. Дебљинска структура проучаваних састојина јасно је указала да изостаје 
прилив јеле из природног подмлађивања што као посљедицу може имати измјену 
доминантне врсте тј будућу доминацију букве чија је дистрибуција битно другачија 
од јеле или како се још може назвати природним плодоредом доминантне врсте 
дрвећа (Bončina et al., 2002). Стабилност ових састојина се по Hartman­у (1998) 
огледа у способности букве да попут гипса попуњава празнине које настају оду­
мирањем појединих стабала и изванредној способности јеле, која се умеће поје­
диначно међу младицама букве, да устраје у сјенци. Стабла јеле могу у овако латен­
тном стању да проведу и до 330 година (Banković et al., 1994).
Мада просјечне вриједности затеченог стања састојина у оквиру еколошких 
јединица имају ограничену примјену, и ови подаци у већини случајева могу послу­
жити као показатељи за производно диференцирање (Jović et al., 1991), наро  чито 
када се ради о састојинама које су се спонтано развијале, што је и случај са шумама 
Биоградске горе. Дрвна запремина у проучаваним састојинама има завидне вријед­
ности (538­1.271 m3·ha–1, просјечно 890 m3·ha–1). Поређења ради, у буково­јеловим Милић Чуровић, Милан Медаревић, Раде Цвјетићанин, Мирко Кнежевић
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шумским заједницама у Словенији просјечна дрвна запремина износи 336 m3·ha–1 
уз доста висок удио дебљих стабала (изнад 50 cm на прсној висини) (Bončina et al., 
2002). На основу резултата истраживања буково јелових шума на 274 локације на 
Горском Котару у Хрватској (Čavlov ić et al., 2006) дошло се до дрвне запремине од 
405­445 m3·ha–1 са структуром коју карактерише вишак стабала великих пречника, 
уз знатан недостатак јелових стабала малих пречника. 
Прашума  Чоркова  увала  је  примјер  прашумских  заједница  букве  и  јеле 
(Matić, 1998). У овим састојинама по тим мјерењима има 439 стабала по хектару, 
темељница износи 52,38 m2·ha–1, а дрвна запремина је 922,71 m3·ha–1.
По Hartman­у (1998), у прашумским заједницама јеле и букве Рајхенавски 
Рог у Словенији само једно стабло може имати и до 50 t биомасе. У овим заједница­
ма је могуће установити и до 2.000 t биомасе по хектару.
Мјешовите буково­јелове шуме НП „Рисњак” у Хрватској карактерише на­
рушеност пребирне структуре услед изостанка приридног подмлађивања, као и 
дрвна запремина значајно већа од нормалне, која према Cestaru и сарад. (1985) 
из  носи 434,67 m3·ha–1, последица је присуства презрелих стабала јеле (Dubravac 
et al., 2006). При типолошком проучавању шума у Хрватској (Cestar et al., 1986), 
за издвојену еколошку јединицу (еколошко­господарски тип I­C­10 / Abieti-Fagetum 
illyricum/ на смеђем тлу, рендзини и посмеђеној рендзини), која је по својим ка  рак­
теристикама доста слична овој на Биоградској гори, препоручује се учешће бу  кве 
од свега 30% од укупног броја стабала уз пречник сјечиве зрелости који за бук  ву 
износи 50 cm, а за јелу 60 cm. Оптимална висина запремине за ову еколошку једи­
ницу износи 435 m3·ha–1 при размјеру смјесе 70:30% у корист четинара.
Утврђена вриједност текућег запреминског прираста од 10,14 m3·ha–1, такође 
не заостаје за вриједностима утврђеним у најбољим састојинама овог типа у регио­
ну. У пројекцијама нормала за буково јелове типове шума у Хрватској (Cestar 
et al.,1986) наводе се износи од 6,7­13,1 m3·ha–1
, зависно од учешћа у мјешовитости. 
На Гочу, запремински прираст је од 10,2­14.4 m3·ha–1, а има површина и са већим 
износима (Jović et al., 1994).
5. закључци
Основне еколошке карактеристике екосистема мјешовитих шума јеле и бу­
кве у резевату НП Биоградска гора, богатство врста флоре као и значајан број енде­
мичних и реликтних биљних врста су резултат биогеографског положаја пла  нине 
Бјеласице, сложене геоморфолошке, хидролошке, орографске структуре, различи­
тих климатских утицаја, као и последица природних процеса од терцијера, преко 
леденог доба, до данашњих дана.
Проучаване мјешовите буково­јелове шуме резервата НП „Биоградска гора“ 
до  минантно карактеришу структурно разнодобне састојине прашумског карактера.169
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Поређењем са структурним параметрима најбоље очуваних буково јелових 
састојина сусједних земаља може се закључити да мјешовите шуме јеле и букве на 
Биоградској гори припадају шумским екосистемима високог степена очуваности, 
структуре која је карактеристична за прашумске заједнице и са високим вријед  но­
стима дубеће дрвне запремине.
На основу свих показатеља ове шуме се могу дефинисати као: тип мјешо­
витих шума букве и јеле (Abieti-Fagetum dinaricum Treg. 1957.) на смеђем шумском 
земљишту на еруптивима.
Резултати  ових  истраживања  могу  имати  значајну  практичну  примјену 
како при планирању циљева и мјера у проучаваним шумским екосистемима, тако 
и у процесу дефинисања типова шума на Регионалном нивоу. Упознавање карак­
теристика шумских екосистема који су се спонтано развијали представља основу 
реалних закључивања и стручних опредјељења у односу на природи блиско газдо­
вање у проучаваним и шумским подручјима сличног састава.
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MAJOR CHARACTERISTICS OF MIXED FIR AND BEECH VIRGIN FORESTS IN
THE NATIONAL PARK BIOGRADSKA GORA IN MONTENEGRO
Summary
The primary goal was to get introduced with all important characteristics of mixed beech 
and fir forests in the virgin forest Biogradska Gora, which would provide a more realistic bio­
ecological basis for planning and rational use of these and similar forest ecosystems. Four sample 
plots (E1­E4) were selected in the studied area, where the data were collected for determination of 
environmental and structural characteristics of mixed beech and fir forests. Sample plots were lo­
cated on the slope of the Biogradsko Lake to the Goleš. 
Ecological characteristics of the ecosystems of mixed forests of fir and beech in the pre­
served area of the National Park Biogradska Gora, the wealth of flora and a significant number of 
endemic and relict plant species are the result of biogeographical position of Bjelasica Mountain, 
complex geomorphological, hydrological, orogenic structure, different climates, as well as the con­
sequences of natural process from the Tertiary, through the Ice Age to the present day. 
Based  on  the  soil,  phytocoenological  and  meteorological­climatological  characteristics  of  the 
study area and by using standard methods, the studied ecological unit was defined as: Ecological 
unit of beech and fir mixed forests (Abieti-fagetum dinaricum Treg. 1957.) on brown forest soil on 
eruptives.171
ГЛАВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЈЕШОВИТИХ БУКОВО­ЈЕЛОВИХ ПРАШУМСКИХ ...
Mixed beech­fir forest in the reserve of “Biogradska Gora” is predominantly characterized 
by structurally irregular stands of primeval character. Diameter structure of the studied stands 
clearly indicates the absence of the influx of fir natural regeneration, which can result in an amend­
ment of the dominant species, i.e. the future dominance of beech, whose distribution is signifi­
cantly different from fir. 
When comparing the structural parameters of the best preserved beech­fir stands of the 
neighboring countries, it can be concluded that the mixed forests of fir and beech in the Biogradska 
Gora belong to forest ecosystems of high conservation degree, with the structure that is character­
istic for virgin forest community, and with high values of growing stock.
Based on all presented indicators, the researched forest can be classified as the type of 
mixed forests of beech and fir (Abieti-dinaricum Treg. 1957.) on brown forest soil on eruptives.
The characteristics of forest ecosystems that have spontaneously developed should be a 
base for the close nature management of the studied forest areas and regional forests with a simi­
lar composition.Милић Чуровић, Милан Медаревић, Раде Цвјетићанин, Мирко Кнежевић
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